























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法と政治 71巻 2号 （2020年 9月） 397（1167）
Bezüglich der Voraussetzungen, hinsichtlich der Absicht,
im Sinne des § 2 Nr. 4 des „Gesetzes betreffend die
Bestrafung von Handlungen, durch welche, mittels der
Führung eines Fahrzeuges, eine Körperverletzung oder der
Tod eines Menschen verursacht wird u.a.“
Motonori MATSUO
In Japan gibt es eine Vorschrift, welche als „Gesetz betreffend die
Bestrafung von Handlungen, durch welche, mittels der Führung eines
Fahrzeuges, eine Körperverletzung oder der Tod eines Menschen verur-
sacht wird u.a.“ bezeichnet wird.
Dem § 2 Nr. 4 nach wird als Täter bestraft, wer :
während der Führung eines Fahrzeugs, sich mit einer Geschwindigkeit,
die eine erhebliche Gefahr für den allgemeinen Straßenverhehr herbei-
zuführen geeignet ist, in der Absicht andere Verkehrsteilnehmer zu behin-
dern,
a）das eigene Fahrzeug unmittelbar vor das andere fahrende Fahrzeug
positioniert oder
b）sich den anderen, in Bewegung befindlichen, Verkehrsteilnehmer ziem-
lich nähert.
In dem vorliegenden Beitrag geht es um die Absichtsvoraussetzungen
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